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LE PAYS VALENCIEN 
LA ROUE RITUELLE DU FEU 
LE FEU EST CONST AMMENT PRÉSENT DANS LES 
MANIFESTATIONS FESTIVES DU PAYS VALENCIEN, QU'IL 
S'AGISSE DES FEUX D'ARTIFICE OU BIEN DES CLASSIQUES 
FEUX DE JOIE. DE L'HIVER A L'ÉTÉ, LE FEU DEVIENT 
LE NERF, L'ESSENCE MEME DE LA CÉLÉBRA TION. 
m ous, les habitants du Pays va-lencien, avons semble-t-il la réputation d'aimer beaucoup et 
de savoir tres bien faire la fete, une 
réputation répandue non seulement 
partout sur notre territoire mais aussi a 
I'extérieur. Et s'il y a un élément com-
mun présent a toutes nos manifestations 
festives, c' est bien le feu , surtout sous 
ses formes les plus sonores et les plus 
artistiques: pétards, fusées, chateaux 
de feux artificiels, etc .. On peut meme 
dire qu'il n'existe pratiquement aucune 
célébration publique -ni meme privée, 
dans une certaine mesure- sans la pré-
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sence de ces éléments pyrotechniques. 
Nous souhaitons cependant évoquer 
toute une série de fetes populaires dans 
lesquelles le feu , surtout sous forme 
d'immenses feux de joie, devient I' es-
sence meme de la célébration. Les fetes 
du feu tournent autour de deux grands 
pales : les bOchers hivernaux, dont le 
point de référence est la festivité de 
Saint-Antoine ermite -la fe te du cochon 
de lait, selon la nomenclature populai-
re- et les feux du solstice d'été, avec 
les célébrations des fetes de la Saint-
Jean comme évenement principal. Les 
feux de joie de la Saint-Antoine s'éten-
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dent sur tout le territoire valen cien, AI -
ginet, Alboida , Catarroja , Gavarda, 
Ademús ... , mais si I'on veut avoir une 
image fidele des manifestations, i l est 
plus intéressant de voir d e plus pres les 
fetes de la ville de Canals, dans la co-
marque de la Costera, et celles de Vila-
nova d 'Alcolea, dans la comarque de la 
Plana Alta . 
A Canals, le bOcher en proie aux flam-
mes a des dimensions extraordinaires . 
11 atteint plus de vingt metres de hauteur 
et il est un plaisir pour les yeux : un cane 
vertical parfait construit avec des troncs 
de pins secs couverts d 'aiguilles de p in 
vertes est surmonté d'un oranger en 
fleur en guise de fleuron . Depuis un cer-
toin temps déja , on commence la cons-
truction le dernier jour de I' onnée du 
bOcher qui devra etre pret le 16 jonvier, 
début des fetes patronales. Tres unie ou 
feu de joie de la Soint-Antoine, la célé-
brotion des " porel/s" (poires) a lieu en 
souvenir des deux onimoux que les ho-
bitonts du Conols d'onton cédoient 
pour lobourer la terre du soint. 11 y a 
oussi le cocho n de loit, nourris par les 
hobitonts et qui sera tiré ou sort. 
A Vilonovo d'Alcoleo, comme prélude a 
la célébrotion, on met le feu a I'immen-
se bOcher des postillons, un chene en-
touré de genets instollé le soir meme. Le 
jour de la fete, la OU doit posser la 
procession , on instolle une série de bO-
chers ouxquels on mettro le feu ou fur et 
a mesure de so progression . Apres 
ovoir récité un "Notre Pere" et écouté la 
clossique invocotion " Saint Antoine , 
soint bienheureux, foites que les co-
chons de loit soient gros et mongeurs ", 
les gens en fete de I'onnée, montés sur 
des chevoux et des coursiers hobillés a 
I' oncienne -housses en soie brodées 
ovec des fils d ' or et d 'orgent, poillettes 
et petits épis, I'encolure décorée de 
fleurs et les songles ornées de rubons-
chevouchent a toute vitesse pour souter 
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-chevol et covolier- les divers bOchers 
disposés le long du porcours. Une fois 
celui-ci ochevé, et opres la scene du 
so int a l 'Abboye, commence le " tro-
pel/", c' est-a-dire la course de chevoux. 
Choque coursier emprunte ce qui lui po-
rOlt le chemin le plus court pour gogner 
le prix, la "coqueta de torró" -faite 
ovec du sucre, des omondes et de la 
goufre- qu ' il ya a I'orrivée de la cour-
se, c'est-a-dire sur le "bonc" que I'on 
dispose sous les bolcons de la moison 
du curé du villoge. 
En ce qui con cerne la réputotion et le 
renom des fol/es (fetes des feux de joie) 
-sons conteste notre fe te emblémotique 
et une outhentique opothéose du feu 
qui se déroule choque onnée dons plus 
d 'une cinquontoine de communes volen-
ciennes-, nous ne ferons ici que les 
mentionner, vu qu'elles ont déja foit 
I'objet d'un orticle monogrophique dons 
un outre numéro de cette publicotion. 
L'outre p61e des fetes volenciennes du 
feu tourne outour de la nuit mogique de 
la Soint-Jeon . C'est la nuit la plus courte 
de I'onnée, quond I'eou des sources, 
des rivieres et surtout de la mer a le 
pouvoir de féconder les femelles, le 
moment OU la rosée guérit des molodies 
incurables . C'est la nuit mystérieuse ou 
cours de loquelle nOlt le trefle a quotre 
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feuilles , symbole incontestable de la 
bonne chonce. Cette célébrotion -qui 
doit sons doute son origine a des proti-
ques ésotériques et po"iennes- s'étend 
égolement dons tout le Poys valen cien, 
surtout dons la zone c6tiere. Nombreux 
sont les foyers que I'on instolle pour les 
souter dons le but de chosser les possi-
bies moléfices de toute une onnée. Et si 
le bOcher brOle juste ou niveou de I'eou 
de la mer -comme c' est le cos pour des 
centoines d'entre eux- , on complete le 
rite en foisont en sorte de loisser les 
neuf vagues qui purifient orriver jus-
qu 'oux pieds des porticiponts. 
On ne peut cependont porler des feux 
de joie de la Soint-Jeon sons en men-
tionner deux, vu leur coroctere spécifi-
que: les feux de Xabio , dons la comar-
que de la Marina Alta , et ceux de la 
Soint-Jeon d 'Alocont. 
A Xabio, la spécific ité de la célébrotion 
est donnée par la présence entre outres 
de cérémon ies comme par exemple 
I'offronde de " roisins et de figues" - des 
fruits typiques de la terre méditerro-
néenne- ou soint potron, en priont pour 
que les récoltes soient bonnes . Et le foit 
rituel de souter les feux -qu i se lon la 
tradition donne chonce et prospérité-
est réolisé par les jeunes qu i portent 
une couronne faite de bronches de lie-
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rre orné de petites fleurs blonches, ce 
qui produit chez le spectoteur des rémi-
niscences de noture elo irement elossi-
que. Apres les feux de joie, c'est le 
moment de monger les" faves torrades" 
(les feves grillées), ce qui tout le monde 
le soit, s' Oyere etre la meilleure maniere 
de conjurer les bons esprits ofin qu'ils 
opportent I'argent. L'orgent, qui s'il est 
vroi qu ' il ne foit pos le bonheur, y con-
tribu e cependont beoucoup . 
La coutume d'incendier des bOchers a 
Alocont, qui ovec le temps étoit deve-
nue une grande fe te urboine, fut défini-
tivement reconnue en 1928 lorsque l' on 
envisogeo la possibilité de leur octroyer 
un déroulement sembloble a celui des 
fal/es de la ville de Volence. 11 folloit 
seulement tronsformer les piles informes 
de motérioux combustibles en structures 
décoroHves ovec des ponHns oux co -
roctéristiques sotiriques semblobles a 
celles des fetes de la copitole volen-
cien ne. Des lors, les diverses commis-
sions de foguerers opporurent peu a 
peu. En 1932, on procédoit a la premie-
re élection d'une bellea del foc (une 
Miss Feu), sembloble a la reine des fa-
lles de Volence . L'instollotion de barra-
ques (cobones) servont de centres de 
promotion populoire de la fete contri-
bue énormément a créer une ombionce 
de bonheur et de joie de vivre dan s la 
rue. En ce qui concerne la gostronomie, 
il fout sovoir qu'a Alocont, la célebre 
"coca de Soint-Jeon" est faite d'une fo-
c;:on totolement différente a la coca su-
crée que l' on trouve portout oilleurs : 
c'est une coca solée ou poivron, a la 
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tomate et ou thon, le tout cuit ou four. 
Mois il y a encore bien d ' outres célé-
brotions dons lesquelles le feu joue un 
role importont. Ainsi, la petite commune 
de la Yeso, dons la comarque de Se-
rrons, perpétue la coutume médiévole 
d'incendier des bOchers et des alimares 
(feux de signa!) -almenares selon son 
odoptotion a I'espognollocal- oux por-
tes de ses moisons le soir de la fete de 
la potronne de la locolité, la Vierge Mo-
rie du Carmel. Les alimares, des bO-
chers que I'on foisoit jodis en guise de 
signoux sur des beffrois et d'outres 
lieux élevés, ressemblent un peu a de 
~ronds condélobres en fer. 
A Agullent, commune de la VolI d'Alboi-
da, les fetes locales ineluent la commé-
morotion du Miracle de la I/óntia (Miro-
ele de la lampe), ou cours de loquelle le 
feu a un role fondomentol. Elle roppelle 
en effet la lampe miraculeuse dont les 
hobitonts d 'Agullent utiliserent I' hui le, 
s'en servont comme onction et comme 
remede pour lutter contre la peste en 
1600. Enfonts et odultes montent en pe-
lerinoge a I' ermite ovec les fal/es dons 
les moins, qu ' ils ogitent sons orret ofin 
d 'ottiser le feu. Ces falles sont des 
bouts de vieux couffins semblobles a 
ceux utilisés dons les pressoirs pour 
écroser les olives. 11 vout la peine oussi 
de dire deux mots sur la descente de la 
Vierge Morie de Grace aBiar, dons la 
comarque de l 'Alcoia . Le soir du 11 moi, 
une fois terminée I'entrée des maures et 
des chrétiens, les copitoines des com-
parses, les mojordomes de la confrérie 
de la Vierge Morie et les outorités se 
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dirigent a I'ermite ofin de descendre 
I'imoge en procession jusqu'ou villoge . 
Les gens qui restent se rossemblent a 
I' entrée du villoge pour occueillir I' imo-
ge mois oussi surtout pour contempler 
I'extroordinoire spectoele des feux de 
joie sur les montognes qui entourent 
Biar. Plus de cinq cents feux de joie sont 
incendiés par les foguerers sur toutes 
les cí'mes des monts qui encerclent la 
commune. 11 fout ojouter a ces feux de 
jaie tous ceux qui sont ollumés sur les 
cotés des chemins qu'emprunte I'imoge. 
La liste des feux festifs volenciens pou-
rrait etre sons fin : ceux du tronsport des 
imoges d'Algímio a Alfara, dons la co-
marque du Comp de Morvedre; la Nuit 
des feux de joie a Onil, dons la comar-
que de l'Alcoia, le 22 ovril ; la Nuit de 
I'oubode de la ville d'Elx, qui précédoit 
les célébrotions du Mystere et de la 
Fete, etc. , ~ons oublier d'outres moni-
festotions, comme par exemple les bous 
embolats -courses nocturnes de boeufs 
de troit oyant deux boules de feu oux 
cornes-, typiques dons de nombreux 
villoges volenciens, en porticulier oux 
environs de Volence, ou les spectoculoi -
res cordades -divertissement nocturne 
d 'une fete cons istant a souter le feu 
sortont des chopelets de fusées qui joi -
lIissent incendiées d ' une corde pendue 
de port et d'autre d 'une place ou d 'une 
rue -comme par exemple la célebre 
cordada de Paterna, dans la comarque 
de I'Horto . 
Si le feu symbolise la force régénérotri -
ce, nous, habitonts du Poys valencien 
sommes particulierement bien servis . • 
